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СОКРАЩЕНИЯ
В географических названиях
Арх. –  Архангельская обл.
Бабаев –  Бабаевский р-н Вологодской обл.
Ветл –  Ветлужский уезд Костромской губернии
Волог. –  Вологодская губ. (обл.)
Костр. –  Костромская губ. (обл.)
Свердл. –  Свердловская обл.
Толв. –
У-Куб –  Усть-Кубенский р-н Вологодской обл.
Хар –  Харовский р-н Вологодской обл.
Шенк –  Шенкурский р-н Архангельской обл.
В названиях географических объектов
бас. –  бассейн
б. д. –  бывшая деревня
бол. –  болото
возв. –  возвышенность
г. –  гора, город
д. –  деревня
лесоуч. –  лесоучасток
н. п. –  населенный пункт
оз. –  озеро
о-в –  остров
пгт –  поселок городского типа
пок. –  покос
пос. –  поселок
пркт. –  перекат
руч . –  ручей
с. –  село
ур . –  урочище
В названиях языков и диалектов
авест. –  авестийский язык
алан. –  аланский язык
англ. –  английский язык
араб. –  арабский язык
арийск. –  арийский язык
арх. –  архангельские говоры русского языка
балт. –  балтийские языки
барнаул. –  барнаульские говоры русского языка
башкир. –  башкирский язык
белор. –  белорусский язык
болг. –  болгарский язык
брян. –  брянские говоры русского языка
вепс. –  вепсский язык
влад. –  владимирские говоры русского языка
в.-луж. –  верхнелужицкий язык
водск. –  водский язык
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волог. –  вологодские говоры русского языка
ворон. –  воронежские говоры русского языка
вост.-дагестан.  –  восточно-дагестанские языки
вост.-иран.  –  восточноиранский праязык или один из его диалектов
вят. –  вятские говоры русского языка
галльск. –  галльский язык
греч. –  греческий язык
д.-в.-н. –  древневерхненемецкий язык
джагат. –
дигорск. –  дигорский диалект осетинского языка
дон. –  донские говоры русского языка
др.-англ. –  древнеанглийский язык
др.-греч. –  древнегреческий язык
др.-евр. –  древнееврейский язык
др.-инд. –  древнеиндийский язык
др.-иран.–  древнеиранский язык
др.-ирл. –  древнеирландский язык
др.-исл. –  древнеисландский язык
др.-перс. –  древнеперсидский язык
др.-рус. –  древнерусский язык
др.-чув. –  древнечувашский язык
забайк. –  забайкальские говоры русского языка
заурал. –  зауральские говоры русского языка
и.-е. –  индоевропейский язык
ижор. –  ижорский язык
ин. –  диалект Инари саамского языка
индоиран.  –  индоиранский язык
иран. –  иранский язык
иронск. –  иронский диалект осетинского языка
итал. –  итальянский язык
казан. –  казанские говоры русского языка
калм. –  калмыцкий язык
калуж. –  калужские говоры русского языка
каракалпак.  –  каракалпакский язык
карел. –  карельский язык
карел. рус.  –  карельские говоры русского языка
кельт. –  кельтский язык
кильд. –  кильдинский диалект саамского языка
кирг. –  киргизский язык
киров. –  кировские говоры русского языка
кит. –  китайский язык
колт. –  колтовский диалект саамского языка
костр. –  костромские говоры русского языка
куйбыш. –  куйбышевские говоры русского языка
курск. –  курские говоры русского языка
лат. –  латинский язык
ленингр. –  ленинградские говоры русского языка
ливв. –  ливвиковский диалект карельского языка
ливск. –  ливский язык
лит. –  литовский язык
лтш. –  латышский язык
люд. –  людиковский диалект карельского языка
магнит. –  магнитогорские говоры русского языка
макед. –  македонский язык
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мар. –  марийский язык
монг. –  монгольский язык
морд. –  мордовский язык
моск. –  московские говоры русского языка
мурман. –  мурманские говоры русского языка
нем. –  немецкий язык
н.-исл. –
н.-луж. –  нижнелужицкий язык русского языка
нижегор. –  нижегородские говоры русского языка
нов.-в.-н.–  нововерхненемецкий
новг. –  новгородские говоры русского языка
норв. –  норвежский диалект саамского языка
нот. –  нотозерский диалект саамского языка
олон. –  олонецкие говоры русского языка
оренб. –  оренбургские говоры русского языка
орл. –  орловские говоры русского языка
осет. –  осетинский язык
патс. –  саамский диалект Патсйоки
пенз. –  пензенские говоры русского языка
перм. –  пермские говоры русского языка
позд.-лат.  –  позднелатинский язык
польск. –  польский язык
прагерм. –  прагерманский язык
праиран. –  праиранский язык
пракрит. –  пракритский язык
прасаам. –  прасаамский язык
праслав. –  праславянский язык
приб.-фин.  –  прибалтийско-финские языки
прусск. –  прусский язык
пск. –  псковские говоры русского языка
рус. –  русский язык
ряз. –  рязанские говоры русского языка
саам. –  саамское
саам. сев.–  северносаамский (= норвежско-саамский) язык
сарат. –  саратовские говоры русского языка
сев.-двин.  –  северно-двинские говоры русского языка
семипалат.  –  семипалатинские говоры русского языка
серб. –  сербский язык
сиб. –  сибирские говоры русского языка
симб. –  симбирские говоры русского языка
словацк. –  словацкий язык
словен. –  словенский язык
смол. –  смоленские говоры русского языка
ср.-в.-н. –  средневерхненемецкий язык
среднеаз.–
среднегреч.  –  среднегреческий язык
сред.-иран.  –  среднеиранский язык
сред.-лат.  –  среднелатинский язык
ср.-урал.–  среднеуральские говоры русского языка
тамб. –  тамбовские говоры русского языка
тат. –  татарский язык
твер. –  тверские говоры русского языка
терск. –  терский диалект саамского языка
тобол. –  тобольские говоры русского языка
тул. –  тульские говоры русского языка
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тур. –  турецкий язык
туран. –  туранский язык
тюрк. –  тюркские языки
укр. –  украинский язык
укр.-полесск.  –
урал. –  уральские говоры русского языка
фин. –  финский язык
фр. –  французский язык
хорв. –  хорватский язык
чеш. –  чешский язык
чуваш. –  чувашский язык
эст. –  эстонский язык
якут. –  якутский язык
яросл. –  ярославские говоры русского языка
Прочие
букв. –  буквально
вин. п. –  винительный падеж
вульг. –  вульгарное
гл. –  глагол
дат. п. –  дательный падеж
деаббр. –
диал. –  диалектное
жарг. –  жаргонное
ж. р. –  женский род
зап. –  западное
ист. –
ирон. –  ироническое
кол. –  коллективное
литер. –  литературное
мн. ч. –  множественное число
мол. –  молодежное
м. р. –  мужской род
поэт. –  поэтическое
презр. –  презрительное
пренебр. –  пренебрежительное
прил. –  прилагательное
проз. –  прозаическое
прост., простореч. – просторечное
род. п. –  родительный падеж
сев.-вост.–  северо-восточное
север. –  северное
ср. р. –  средний род
студ. –  студенческое
устар. –  устаревшее
фам. –  фамильярное
фольк. –  фольклорное
шк. –  школьное
шутл. –  шутливое
шутл.-ирон.  –  шутливо-ироничное
южн. –  южное
abl. pl. –  ablativus
Plin. –
pl. –  pluralis
